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理由を経験的 ･ 実証的に論究する試みである。上谷直克編 ₂₀₁₄年　₂₅₈p.　3,200円
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東アジアにおける移民労働者の法制度 東アジアが ASEAN を中心に自由貿易協定で繋がる現在，労働力の需要と供給における相互依存が高まって
いる。東アジア各国の移民労働者に関する法制度・政
策を分析し，経済統合における労働市場のあり方を問う。
送出国と受入国の共通基盤の構築に向けて
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途上国からみた「貿易と環境」 国際的な環境政策における途上国の重要性が増している。貿易を通じた途上国への環境影
響とその視座を検討し，グローバル化のなか
実効性のある貿易・環境政策を探る。
新しいシステム構築への模索
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